










































































































denaturation annealing extension cycles primer
℃ sec. ℃ sec. ℃ sec.
IL-3 94 60 54 45 72 45 30 GTATGCTGCTCCCGCTCCTGATG
CATTCCACGGTCATAGGGCGAAAG
IL-13 94 60 52 45 72 45 30 GCTCTCGCTTGCCTTGGTGGTC
CATCCGAGGCCTTTTGGTTACAG
TNF-・ 94 60 49 45 72 45 30 CAAGGAGGAGAAGTTCCCAA
CGGACTCCGTGATGTCTAAG
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図4 キノアおよびヒエ抽出物添加時のIL3産生量
平均±標準偏差，＊:p＜0.05，n＝5
図5 キノアおよびヒエ抽出物添加時のIL13産生量
平均±標準偏差，＊:p＜0.05，n＝5
